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1 Paru à la fin 2008, cet ouvrage est le fruit du travail d’un historien du cinéma à part
entière. Spécialiste de la filmographie relative à la Première Guerre mondiale, Laurent
Véray est maître de conférences en études cinématographiques à l’université Paris X-
Nanterre. Avec La Grande Guerre au cinéma. De la gloire à la mémoire, il nous propose un
panorama complet  de  la  Première  Guerre  mondiale  au  cinéma,  de  la représentation
forcément patriotique des films sortis entre 1914 et 1919 à la mise en scène de la violence
extrême des combats, et des conséquences de cette violence sur les individus, des films
contemporains.  Par  ailleurs,  son  propos  est  renforcé  par  une  très  belle  illustration.
Photographies, affiches de films et photogrammes figurent à chaque page et confèrent, de
fait, à cet ouvrage un intérêt supplémentaire. S’adressant aux cinéphiles (la filmographie
est  exhaustive)  comme aux historiens (la  bibliographie utilisée place ce livre dans le
domaine scientifique), Laurent Véray nous offre de découvrir ou de redécouvrir la portée
du travail de certains des plus grands réalisateurs du cinéma français. Notons aussi les
pages  consacrées  à  Charlie  Chaplin,  Howard  Hawks,  Joseph Losey  et  surtout  Stanley
Kubrick.
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